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台湾的经济自由化、国际化政策是 20 世纪 80 年代提出来的，然而，由于“总动员法制”
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经济自由化、国际化对台湾经济法制的影响在涉外经济立法领域表现得尤为突出。近年









尤为值得注意。2003 年 7 月,台湾当局对其《著作权法》进行了较大规模的修订，此次修法共
涉及 54 条条文,其中修正 40 条,增订 14 条,其最主要的议题之一即变更原有部分与 TRIPS要求
不符合的条文，同时配合世界知识产权组织（WIPO）1996年所通过的两个条约，也就是 WIPO
著作权条约（WIPO Copyright Treaty，WCT）及 WIPO 表演及录音物条约(WIPO Performances and 
Phonograms Treaty，WPPT)的生效所作的修正，使著作权法能够对网路利用有所规范。[2] 
   （二）关税法制的调整 
为履行对外关税减让承诺，近年来台湾当局多次修订《海关进口税则》。经过多年调整，
台湾工业产品的平均名目税率已自 1992 年（咨商基期年）的 6.52％调至 2000 年的 6.03％，
2002 年（入世年）进一步调为 5.78％，2004 年（降税期程完毕年）将降为 4.15％，降税幅
度达 31.18％；农产品的平均名目关税亦自入世前的 20％调降至 2002 年的 15.2％，并将分年
调降到 12.9％。此外，《海关进口税则》还配合其他入世承诺进行了积极的修订，如 2003 年
“稻米进口改采关税配额之海关进口税则修正案”即为配合入世承诺，将稻米自 2003 年 1









































经济发展方案》的基本目标是在未来 10 年内，研发经费占 GDP 的比例达 3%，技术进步对
经济增长的贡献率达 75%以上，知识密集型产值占 GDP 的比例达 60%以上，宽频网路配置
率及使用费与美国相当。《“挑战 2008”六年发展重点计划》包含 10 项内容：培育 e 时代人
才、发展文化创意产业、建设国际创新研发基地、产业高值化、观光客倍增、数字台湾建设、
营运总部建设、全岛运输骨干建设、水与绿建设、新故乡社区营造。该计划还规定，至 2007
年六年计划完成时，要达到 7 个目标：至少有 15 项产品居世界第一、经济成长率超过 5%、
研究发展经费达到 GDP 的 3%、宽频到家的普及率超过 600 万户、来台观光旅客由 262 万人















此外，台“行政院”还于 2001 年 11 月核定通过了《新兴重要策略性产业属于制造业及技术
服务业部分奖励办法》修正案，新办法将适用奖励产品的项目从原来的 134 项增加为 155 项，
其中包括新增智慧 IC 卡设备或系统等 21 项、局部修正数位监视系统等 16 项、研发服务及
智慧财产服务业等 10 项。凡公司投资计划生产新兴重要产品或提供技术服务，均可享受股
























































































断扩大，近年来台湾相关产业依法所抵減的税额也不断增加，其中 2002 年高达 653 亿元，
预期 2003 年已突破千亿元，严重伤害了台湾的财政状况。为此，一些团体、人士纷纷呼吁
“产升条例”期限届满后不再延长实施，而应朝建立“公平、效率、简化”的税制改革努力。
然而，由过去经验可知，《奖励投资条例》自 1960 年开始实施，一延再延持续实施了 30 年，
最后在不得已的情况下，才换个名目由“产升条例”接手；如今“产升条例”又重蹈覆辙，
一再延展契约立法届满期限，未来几年如果台湾经济形势没有根本性好转，民间投资意愿依
旧低迷，“产升条例”要在 2009 年底顺利取消，并不乐观。[18] 
 





在 2001 年 8 月“经发会”达成 362 项共识，将实施多年的“戒急用忍”的两岸经贸政策
调整为“积极开放，有效管理”的基础上，2001 年 12 月台“陆委会”又公布了开放两岸直
接贸易等入世后两岸经贸政策调整的七大范围。上述政策调整事项，大多涉及法令规章的修
订，为此，近年来，台湾当局除 2002 年 4 月、2003 年 10 月两度修订《台湾地区与大陆地区
人民关系条例》，一定程度上放宽了两岸投资、贸易、金融交流等领域的限制外，还全面调
整了“两岸人民关系条例”的配套子法，以缩小其与 WTO 规范间的差距，改变两岸经贸互
动方式。在贸易方面，主要表现为：（1）以“两岸人民关系条例”第 7 条第 1 款为依据，不
断扩大开放大陆物品进口项目。（2）修订《台湾地区与大陆地区贸易许可办法》（2002 年 2
月、2003年 4月）及相关规定，开放两岸贸易商直接交易。（3）制订《大陆地区物品劳务服
务在台湾地区从事广告活动管理办法》（2003 年 12 月），开放大陆物品劳务服务在台从事广
告活动。在投资方面表现为：（1）修订《在大陆地区从事投资及技术合作许可办法》（2002
年 4 月、2002 年 7 月）、《在大陆地区从事投资或技术合作审查原则》（2001 年 11 月）等法
规，除开放台商对大陆直接投资外，还放宽了投资领域的限制，简化了投资审查程序；（2）
出台《大陆地区人民在台湾地区取得设定或移转不动产物权许可办法》（2002 年 8 月），为开
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放陆资赴台投资不动产建立了初步法律架构。在金融方面，则多次修订了《台湾地区与大陆
地区金融业务往来许可办法》（2001 年 11 月、2002 年 8 月），放宽两岸金融业务往来的限制，
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